
























































Teaching Practice Report: Seven Lessons on Sexuality Education for JHS Second Grade 






 筑波大学附属駒場中・高等学校  
山合 洋人 





















































































































 2019 年 10 月上旬から 11 月下旬にかけて中学 2 年






























2.5 全 7 時間の単元計画と主な学習内容・実際に授 
業で使用したスライド資料 
次 日付 学習内容 
1 10月03日 性教育の特性・意義・必要性 
2 10月10日 性教育の歴史 
3 10月24日 ヒトの発生‐妊娠・出産の実際‐
4 10月31日 避妊の実際‐性の危機管理‐ 
5 11月 14日 青少年の性をめぐる今日的課題①
6 11月 21日 青少年の性をめぐる今日的課題②
7 11月 28日 性教育の総まとめ 
 
















































































































































































































































































































































































































































































































































～（10）の 9 項目である． 






































































表１．性教育単元に関する授業前・授業後調査結果   
事前・事後の「はい」（あてはまる・ややあてはまる）の割合を示す（％）． 事前 事後 
（2） これまで学習してきた性教育は内容的に十分であった． 35.8 91.6 
（3） 教科書の情報だけで学習内容は十分である． 17.5 9.2 
（4） あなたは性に関する正しい知識を身に付けていると思いますか． 54.2 77.3 
（5） あなたは性に関する情報に対して適切に判断することができますか． 61.7 80.7 
（6） あなたは性に対して自分なりの意見を持っていますか． 60.8 80.7**
（7） 性に対して「もっと知りたい」と思うことがありますか． 65.8 82.4**
（8） 性教育の授業内容はこれからの生活に役に立つだろう． 89.2 95.8 
（9） 性教育の学習（授業）は大切だ． 95.0 100 
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